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ていきたい｡ (文責 :倉知 典弘)
前平泰志 (京都大学) ｢ラウンドテ-ブルの意図の説明｣
鈴木久美子 (多摩市役所) ｢地域通貨の概略｣























嵯峨生馬 (日本総合研究所) ｢地域通貨 一 教 育のメディア⑳共生のメディア｣
鈴木久美子 (多摩市役所) ｢子育て期の親による地域通貨実践｣



















































らに深められることを望みたい｡ (文責 : 関上 哲)
前平泰志 (京都大学) ｢地域通貨と生涯学習制度｣
長岡素彦 (地域情報研究所) ｢地域通貨による生涯学習講座｣
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